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MYTHLORE 29: Autumn 1981
1981 ELECTIONS
In  a c c o rd a n c e  w ith  ch a n g e s in  th e  P ro v is io n s  o f  th e  
C a lif o r n ia  N o n -P ro f it C o rp o ra tio n  Code w h ich  w en t in to  e f f e c t  
in  1 9 7 9 , th e r e  s h a l l  be a  B a llo t  E le c tio n  f o r  th e  e le c ta b le  
o f f i c e s  o f  th e  C o u n c il o f  S te w a rd s e v e ry  th r e e  y e a r s . The 
n e x t su c h  e le c t io n  s h a l l  be in  1981, w ith  th e  te rm s  o f  o f f ic e  
t o  b e g in  on J a n u a ry  1 , 1 9 8 2 .
N o m in a tio n s to  th e  C o u n c il o f  S te w a rd s may be made by  
a  s u p p o r tin g  p e t i t i o n  o f  a t  l e a s t  33 o f  th e  c u r r e n t  
m em bers o r  by a c t io n  o f  th e  C o u n c il o f  S te w a rd s . N o m in a tio n s 
s h a l l  be c lo s e d  120 d a y s b e fo re  th e  d a te  o f  th e  e le c t io n .
The q u a lif y in g  n o m in ees s h a l l  be an n o u n ced  in  th e  O cto ­
b e r  1981 is s u e s  o f  M y th lo re  an d  M y th p rin t. The d e a d lin e  f o r  
p o stm a rk e d  b a l l o t s  s h a l l  be D ecem ber 1 , 1 9 8 1 . The d e a d lin e  
f o r  r e c e ip t  o f  s u p p o r tin g  p e t i t i o n s  s h a l l  be J u ly  8 , 1 9 8 1 , 
a n d  s h a l l  be s e n t  to  th e  S o c ie ty 's  B e c o rd in g  S e c r e ta r y :
G eorge C o lv in , 3500 Lou E l la  L an e, R iv e r s id e , CA 925 0 7 .
The p o s i t io n s  a r e :  R e c o rd in g  S e c r e ta r y , C o rre sp o n d in g
S e c r e ta r y , T re a s u re r , M anager o f  th e  O rd e rs  D e p a rtm e n t, 
M e m b er-a t-L a rg e , E d ito r  o f  M v th lo re . E d ito r  o f  M y th p r in t. an d  
E d ito r  o f  M v th e lla n y .
In  lig h t of the above in fo rm a tio n , no su p p o r tin g  p e t i ­
tio n s  w e re  re c ie v e d . T he C ouncil of S tew ard s  h a s  m ade 
no m in a tio n s fo r  th e  t e r m  1982-1984. B r ie f  s ta te m e n ts  
f ro m  th e  n o m in ees  a r e  a s  fo llow s:
Candidates' Statements
G eorge  C olv in , R eco rd in g  S e c re ta ry
A s R eco rd in g  S e c re ta ry , I count b a llo ts , ta l ly  p o lls , 
re c o r d  m in u te s , and s e rv e  a s  a S tew ard  fo r  th e  S oc ie ty  — 
w h en ev er I am  not to ilin g  on m y d is s e r ta t io n  (in g o v e rm en t, 
a t  C la re m o n t G rad u a te  School), a b s t ra c t in g  fo r  a b ib lio ­
g rap h ic  jo u rn a l, w o rk in g  w ith  ed u ca tio n a lly  hand icapped  
s tu d e n ts  in  ju n io r  h igh , o r  en joy ing  m a r r ie d  life . If  r e ­
e le c te d , I w ill con tinue  p e rfo rm in g  m y d u tie s  a s  R eco rd in g  
S e c re ta ry  a s  I have done s in c e  1973.
L isa  C ow an, C o rre sp o n d in g  S e c re ta ry
A s e c r e ta r y  a t C hapm an C o lleg e , I en joy  w rit in g  and 
a n sw e rin g  l e t t e r s .  In  th e  p a s t th r e e  y e a r s  I have g re a tly  
expanded  th e  p o sitio n  of C o rre sp o n d e n c e  S e c re ta ry . B e s id e s  
ro u tin e  c o rre sp o n d e n c e , I k eep  in  c o n ta c t w ith  o th e r  F a n ta sy  
o rg a n iz a tio n s , and m any of o u r m e m b e rs ,  f r ie n d s , and co n ­
t r ib u to r s .  I c u r r e n t ly  m a in ta in  th e  S o c ie ty  m a ilin g  l i s t  on 
my co m p u te r. I 'v e  done th is  job  fo r  th r e e  y e a r s  and I 'd  
lik e  to  do it  fo r  th r e e  m o re .
G ail M acioce , T r e a s u r e r
I have  been  T r e a s u r e r  fo r  th e  S ocie ty  s in c e  M arch  1981, 
and in  th is  tim e  have p e rfo rm e d  th e  n e c e s s a ry  d u tie s  in  a 
t im e ly  m a n n e r . B ec a u se  o f m y backg round  w ith  office  w ork  
and bookkeeping, I fe e l q u a lified  to  con tinue  in  th is  s e rv ic e .
I ad d ition  to  being  T r e a s u r e r ,  I a ls o  do q u ite  a  b it of typ ing  
fo r  M y th lo re , w h ich  is  a  g re a t  joy . My o th e r  jo y s a re  
be ing  a  fr ie n d  and  m o th e r  to  m y son , re a d in g , and n a tu re .
L ee  Speth , M an ag er of th e  O rd e rs  D ep a rtm en t
A d a ta  c o n tro l s u p e r v is o r  fo r  L os A n g e les  coun ty , I have 
re v is e d  and s t r e a m lin e d  th e  s u b s c r ip t io n  and o rd e r s  d e p a r t ­
m ent in  th e  tw o y e a r s  I have  h e ld  th is  o ffice . I t r y  to  keep  
th o rough  su b s c r ip t io n  r e c o r d s  and to  f i l l  back  o r d e r s  qu ick ly , 
and c o m p la in ts  s e e m  to  have  d e c re a s e d  s u b s ta n tia lly  d u rin g  
m y te n u re . I g re a t ly  en joy  w o rk in g  w ith  th e  r e s t  of the 
s te w a rd s  of T he M ythopoeic S oc ie ty , and  look fo rw a rd  to  
being  r e - e le c te d .
C h ris tin e  L o w en tro u t, M e m b e r -a t - la rg e
I have  been  in  th e  S o c ie ty  s in c e  1967, and have  se rv e d  on 
the  C ouncil of S tew ard  a lm o s t co n tin u o u sly  s in c e  1973. I 
have s e rv e d  in  s e v e r a l  p o s itio n s  on th e  C ouncil o v e r  th e s e  
y e a r s  and am  c u r r e n t ly  a c tin g  a s  g e n e ra l lia so n . I 'v e  a 
M a s te rs  in  E u ro p ean  H is to ry , w ork  in  th e  f i lm  in d u s try  
u n til I can  s t a r t  m ak ing  m oney w ith  m y w ritin g , and th ings
M ythopceic h ave  been  a m a jo r  p a r t  of m y life  s in c e  ch ildhood .
G len  G oodK night, E d ito r  of M y th lo re
S ince r e - a s s u m in g  th e  e d i to rs h ip  of M y th lo re  in  1980, I 
h ave  t r ie d  to  c r e a te  th e  b e s t p o s s ib le  w ith  th e  r e s o u r c e s  
a v a ila b le . I t r u ly  en joy  th e  e d itin g  and lay o u t, a lo n g  w ith  
a l l  th e  o th e r  s te p s  f ro m  s t a r t  to  m a ilin g . I w an t to  se e  
M y th lo re  co n tin u e  to  im p ro v e  and be of g r e a t e r  s e r v ic e .  
B e s id e s  be in g  a m e m b e r of th e  te a c h in g  p ro fe s s io n , I enjoy 
M ythopoeic c o lle c tin g , and love  th e  c u lt iv a tio n  of g re e n  
g row ing  th in g s .
D avid B ra tm a n , E d ito r  of M y th p rin t
I 'm  a  l ib r a r y  sch o o l s tu d e n t w h o 's  been  p e r io d ic a l ly  
v is it in g  fa n ta sy  w o rld  s in c e  e a r ly  ch ildhood . M y th p rin t h a s  
been  m y p rid e  and  joy (and a ls o  m y fa ith fu l s ta f f 's )  s in c e  it  
re tu rn e d  a s  a  m on th ly  p u b lica tio n  1 1/2 y e a r s  ago . I t r u s t  
i t s  a c tiv ity  l i s t in g s ,  new s, re v ie w s , and  o th e r  m a te r ia l  h a s  
been  u se fu l, and I w ish  only to  be ab le  to  go on p ro v id in g  it  
fo r  you.
V eida W is s le r ,  E d ito r  of M ythellany
I have  w orked  p ro fe s s io n a lly  a s  a n  e d ito r  fo r  t r a d e  and 
tex tbook  c o m p an ie s . I a s s is t e d  in  th e  p ro d u c tio n  of th e  
in a u g u ra l M y thellany  and look fo rw a rd  to  ed itin g  su b seq u en t 
i s s u e s .  I w ould lik e  to  t r y  to  e n c o u ra g e  s to r ie s  and  poem s 
w hich h av e  an  o r ig in a l m ytho logy  in v o lv in g  th e  s u p e rn a tu ra l ,  
and ex h ib it a  m o ra l s t r u c tu r e  a c tin g  on th e  c h a r a c te r s  to  
b r in g  th e m  to  a  g r e a te r  m en ta l and s p i r i tu a l  a w a re n e s s .
Member Poll
T he C ouncil of S tew ard s  w ould lik e  to  know y o u r opinion 
re g a rd in g  th e  M ythopoeic F a n ta s y  A w ard  (M FA ). T h is  
aw a rd  w as g iven  by th e  S o c ie ty  fo r  s e v e r a l  y e a r s  in  the 
e a r ly  70s, but w as d isco n tin u ed  b e c a u se  of an  a p p a re n t la ck  
of m e m b e rs ' su p p o r t and in te r e s t .  I t w as re v iv e d  th is  y e a r  
due to  th e  s t ro n g  in te r e s t  in do ing  so  by m e m b e rs  of th e  
M ythcon XII c o m m itte e . A p p ro x im a te ly  se v e n  peop le  sen t 
in  n o m in a tio n s  fo r  w o rk s  e a r l i e r  th is  y e a r .  E ig h teen  people  
se n t in  b a llo ts , vo ting  on th e  top  five  n o m in a tio n s . F o r  the  
f i r s t  t im e , vo ting  w as a ls o  p o ss ib le  a t M ythcon, w h e re  th e  
aw a rd  h a s  been tr a d it io n a l ly  announced . T h rough  s e v e r a l  
an n o u n cem en ts  a t the c o n fe re n c e , m e m b e rs  w e re  u rg e d  to  
vo te . A s a  r e s u l t ,  an  a d d itio n a l 26 v o te s  w e re  c a s t ,  m ak in g  
th is  y e a r  se e  th e  h ig h e s t p a r t ic ip a tio n  in  th e  h is to ry  of th e  
a w a rd . B r ie f ly , th e r e  a r e  a t  le a s t  th r e e  v iew p o in ts  on th e  
M ythopoeic F a n ta sy  A w ard .
1. T he M FA, w hile  s e e m in g  to  be a  good id ea , o ften  is  
g iven to  a  w ork  fo r  a  g iven  y e a r  th a t is  e i th e r  beyond o r  on 
th e  m a rg in  of th e  kind of w r it in g  th a t is  th e  r e a l  in t e r e s t  of 
th e  S ocie ty . R a th e r  th an  se e  th e  aw a rd  m a n d ito r ily  g iven  
each  y e a r ,  d e sp ite  th e  b o o k 's  "m y th o p o e ic"  n a tu re ,  i t  w ould 
be b e tte r  th e  d isco n tin u e  th e  aw a rd .
2. The MFA is  a  good th in g  fo r  th e  S oc ie ty  to  g ive , but due 
to  th e  v e ry  s m a ll  p a r t ic ip a tio n  in  th e  p ro c e s s  by th e  m e m ­
b e rs ,  d e sp ite  m any e f fo r ts  to  en co u ra g e  in v o lv em en t, the  
aw a rd  is  no t r e a l ly  r e p r e s e n ta t iv e  of th e  w ill o r  in te r e s t  of 
th e  m e m b e rs , and w ould b e s t be d isco n tin u ed .
3. The MFA is  a good th in g  fo r  th e  S oc ie ty  to  g ive . M any 
o th e r  o rg a n iz a tio n s  g ive a w a rd s , and  th e r e  is  no o th e r  
aw a rd  fo r  th e  kind of w r it in g  th e  S oc ie ty  is  in te re s te d  in . 
A dd itio n a lly , th e  aw a rd  w ould h e lp  expand th e  good in flu en ce  
of th e  S oc ie ty , and is  a  good fo rm  of S o c ie ta l p ro m o tio n .
T he fa c t of low  p a r t ic ip a tio n  is  no t a  r e a l  is s u e , s in c e  m any 
o th e r  a w a rd s  a r e  g iven  by a v e ry  s m a ll  p e rc e n ta g e  of th o se  
e lig ib le  to  vo te  fo r  th e m . T h e re fo re  th e  MFA shou ld  con tinue .
Should th e  S oc ie ty  co n tinue  th e  MFA ?
T he  a c tu a l b a llo t and po ll, a s  w ell a s  a  M y th lo re  q u e s ­
tio n n a ire , and a s u b s c r ip t io n  and o rd e r  fo rm , should  be 
found en c lo sed  w ith  th is  is s u e  of M y th lo re . P le a s e  w rite  
y o u r re s p o n c e s  and send  back  th e  sh e e ts  a s  soon  a s  p o ss ib le .
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